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A sexual 
harassment  incident 
can happen 












 with a 
procedure  to report
 the problem in a 
confidential
 manner. 




























































































 if at 
all possible," 
said
 Burkom. "The pol-
icy was put into effect 
because  the 
CSU system at 
large had issued an 
executive 
order, and it 
came
 out 







legally necessary for 
the 





 also needs to do 
what the





Other campuses, such as the 
Uni-




















Olinder University Elementary School 
has remained afloat in 
the stormy waters of 
desegregation flooding San Jose Unified 
School District, thanks in part to its cooper-
ative involvement with San Jose State Uni-
versity. 
SJSU faculty and student teachers 
supplement
 elementary instruction at 
Olinder by introducing school children to unf: 
versity curriculum. Class instruction, field 
trips and a cable TV hookup between the uni-
versity and elementary 
campuses give 
Olinder  students early exposure to university 
study in such subjects as art, music and sci-
ence. 
This approach to elementary 
education  
at Olinder should 
remain
 intact despite the 
desegregation
 action. Proposals for district -
wide desegregation, by both the school board 
and the plaintiffs, ensure the continued suc-
cess of Olinder's magnet
 curriculum. 
The district's
 plan, submitted to District 
Judge Robert 
F.
 Peckham Sept. 30, does not 
call for a  change 
in the school's existing pro-
gram. 
The  plan submitted by the plaintiffs  
now the Legal Aid Society of Santa Clara 
County, following the Hispanic 
parents  who 
filed the suit in 1971
  calls for dismantling 




 are designed to draw 
students  from throughout 
the district. 
"I'm
 not sure (the 
desegregation  action) 
is 




 Olinder's principal. 
"Both  have plans 





 to be, in its 
three 
years  as a magnet
 school, is a 
definite  
drawing
 card for 






 its first year
 when only about
 16 
children were 
bused  to Olinder to its 
current
 
magnet enrollment of about 100 out of 
800,  
Olinder has proved to be a successful 
exam-
ple of the district's
 hopes to voluntarily de-
segregate its 37 
school.
 A. d now there's a 
waiting list for admittance. 
"We  have become a 
very  popular place to 





Olinder's affiliation with 
SJSU  helps en-
sure the 




between  the university and 
San Jose Unified offers
 children opportuni-
ties to encounter
 art, performing arts, 
music, 
business and 
science  at an early age. Each 
department on the




 a "world away just 
a mile away," 
Young
 said  
participates












students  and 
after
-school child care, 




 aims to offer 
district parents a 
program
 "they couldn't 
buy at a private 
school,"  she said. 
It's the school's 
responsibility  to attract 
white
 kids from the south end
 of the district, 
Young




percentage  Young hopes will in-
crease. 
"Our mission is to be a 
totally desegre-
gated school by the definition of the distric-
t . . . land) to provide
 such an excellent pro-
gram for children that we will 
accomplish  
that and offer 
an excellent education for our 
kids," she said. 




 full," Young said. "We're happy 
to be such a success, but we haven't got any 
more room." 






















bit  of life 












pints  of 















































was  enough 




















which was five days 
long and Sc) a tall dona-
tion record at 392. There 
were 283 donations 
in the first four days of the September drive. 
"We competed 
with bad weather and the 
Holiday Faire (in the 
Student
 Union)," Burns 
said. "Probably the utmost thing on most 
peoples' minds











Once the blood gets back
 to Stanford it is 
tested for the 
AIDS antibody, Burns said. If 
the 
test  for acquired immune 
deficiency syn-
drome  antibody is positive, two 
more tests 
are run. Sometimes two 
tests can be positive 
and one  negative, Burns said. 
If all three tests are positive, the 
donor is 
called  60 days later and informed of the re 
continued 
on







































cal  year 1987 for 
higher  education 
programs  


























Both  bills 
will be 
































































with  students. 
The 
goal of the 
CSU policy
 is to 
prevent
 
sexual harassment and to 
protect as  















































verbal or physical conduct of a sex-
ual nature directed towards an em-
ployee, student, or applicant when 
one or more of the following circum-
stances are present:
 
Submission to or toleration of the 
conduct is an 
explicit  or implicit term 
or condition of appointment,
 employ-
ment, admission
 or academic evalua-
tion; 
Submission
 to or rejection of such 
conduct is used 
as a basis for a per-
sonnel decision or an academic
 eval-
uation affect
 an individual; 
r The conduct has the 
purpose or ef-
fect




















































































staff  writer 
This year's "Go 
with  the Gold" 
Homecoming
 theme lent SJSU's
 As-
sociated Students the 
perfect oppor-
tunity to clear up any 
misconceptions  
concerning
 SJSU's colors. 
However, this "golden opportu-
nity" recently turned into a fiasco, 
because whoever checked the 
Spar-
tan history 
books,  to confirm the 
school's color combination, failed to 
check twice. 




 during the 
homecoming festivities when 
school 
officials set out 
in
 hopes of informing 
SJSU





















































































































"It  was a 




at the time, I was 
researching an-
other matter,"
 said Martin. "Then I 
came 
across the document that
 said 
our  colors 
included
 blue." 











the  amendment 
reads,
 "The colors of 
the organization
 ( SJSU ) shall be 
Gold, 
White  and 
Blue." 
Martin said that




 voted in 




revision  - which 
added  
blue  to the 
school's


























section  - 
rati-
fied  
April  27, 
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Look at your 
classmates. Chances 
are  that nine out ot 
10 
of them will be 
dead
 within 400 
years.
 An even sadder
 
statistic 
is that if you drive 
anything like I do, 
you  will 
probably  be involved




the holidays. If you 
drive  anywhere near me,
 especially in 
a parking lot, 
you will certainly




 tremendous advances in medicine
 and tech-
nology 
this century, death is still 
the number -one killer in 
America,




 cars than avalanches
 and my mom 
combined.  
While you 
can  do nothing to 
postpone
 the inevitable  
short of eating 
sensibly and driving 
within  the speed limit 
 you 
can soften  the blow by 
planning  ahead. As George 
Washington  said, either 
before or after he 
crossed
 the Po-
tomac, "To be 
prepared  for war is one 
of the most effec-
tual means
 of preserving peace."
 George Washington 
may have cut down 
perfectly  good cherry 
trees
 that didn't 
belong
 to him, but he bristled 
with  sage advise when it 
came to automobile accidents.
 
An insurance policy is not 
preparation enough for the 
war -torn 
highways.
 You may be 
content
 to sit on your 
hands  or feet, or a combination
 of your hands and feet 
and other body 
parts   and pray for a big 
accident so you 
can 
stick it to the insurance 
company,  but things are not 
that simple. Where most 
people  fail in potentially lucra-
tive 
collisions is in explaining the matter 
after the fact. 
Following are
 some first-rate explanations
 taken 
from insurance
 accident forms and 
reported  in the To-
ronto  Sun. Use them freely in 
filling
 out accident forms 
and 
you will see that fat insurance 
check  before you can 
say 
"xxxptoggy."  
r "The truck backed 
through
 my windshield into my 
wife's face." Most insurance
 adjusters are men and most 
are married (to 




 image in the overworked,
 underloved 
mind of the insurance adjuster that he will 
pay  you on the 
spot  in cash  and treat you to 
lunch to boot. 
r "I pulled away from the
 side of the road, glanced at 
my mother-in-law and headed 
over
 the embankment." 
There isn't an insurance
 adjuster alive who would deprive
 
you of your hard earned claim 
after hearing this one. 
Combine this explanation with the 
previous  one, and he 
will Probably
 make you a partner in the company. 
r "I was on my way to the doctor's with 
rear
-end 




 accident." People in the insurance
 business 
spend a lot of time 
sitting around counting other 
people's  
money, 
and  are well acquainted 
with
 rear -end trouble. 
Have a tube of Preparation






most serious automobile accidents involve 
pedes-
trians, particularly





any insurance adjusters, and use the explanations
 below, 
you should be 
safe.  
r "I saw a slow
-moving, sad -faced old 
gentleman  as 
he bounced off
 the hood of my car." 
Appeal  to the emo-
tions.  This 
explanation  is infallible if accompanied
 by a 
violinist and liberally 
sprinkled  with Keats and Shelley.
 
r "The pedestrian had no 
idea which direction to go, 
so I ran over him." Insurance 
adjusters  admire men of 
resolve, 
who can make split-second decisions. 
r "To avoid hitting the 
bumper
 of the car in front. I 
struck the pedestrian." 
This concern for the welfare of 
automobiles




r "A pedestrian hit me and
 went under my car." 
Blame it on the pedestrian whenever possible. The
 fact 
that he went 




"I was sure the old fellow would never make it to 
the other side of the roadway when I 
struck him." Nobody 
wants old fellows
 littering the roadways. Insurance ad-
justers value the enterprising motorist who 
is willing to 
use his car as a snowplow to clear the roadways of old 
men. 
Following are
 some general explanations that work 
well for a variety of accidents.
 Happy holidays and happy 
hunting.  
r "I told the police 
that I was not injured but, on re-
moving  my hat.! found that I had a skull  
fracture." 
r "I hat  been 
driving  my car for 40 years when I fell 
 
asleep at the wheel 
and had an accident " 
r "I thought my window 
was dawn; MU I fbUnd out
 it 
was up when 
I put my hand through it." 
r "Coming home, I 
drove into the wrong 
house  and 
collided 
with a tree I don't have." 
r "I was thrown from 
my car as it left the road.
 I was 
later found in a ditch






Preceeding Christmz, by three weeks
 to a month, 
that period of limbo  Christmas promotion time  de-










time  again. 
Rubbing their cold




 carefully plan 
tinsel -bedecked 
window  displays, designed
 to enrapture 
passing
 children 
and induce them to 
drag
 their financial supporters
 inside. 
The key to an effective




 ( and preferably 
electronic)  toy showcase con-
taining items 





 a child receiving a 
categorical  refusal to 
his first
 demand will create 
a scene and force his 
guard-
ian to compromise
 on a lesser, though still 
overpriced,
 ob-
ject of desire. 
Stores
 have entire departments
 devoted to computer 
and video 
games.  Space Invaders is 
old  but Tron has 
kindly stepped in to 















ungoldy  hour of 
6 a.m., they 
dashed  to the tree
 
and 
frenziedly  flung 
packages 
around  until they
 had es-
tablished 






quick  glance at 
each
 other's booty 
to ensure 
the judiciousness




















Bits of shredded wrapping paper and ribbons new 
through the air like feathers in a barnyard love scene 
Then,
 minutes later,
 the living room 
looked like down-
town Ulster. 
All I could see in their eyes was diappointment as the 
three of them sat surrounded by Simon games, Barbie fun 
houses. Casio digital watches, Go-Go records, Atari foot-
ball machines and Silly 
Putty. 
Realizing that no more gifts were forthcoming, 
they 
went outside and played 
handball  against the side of  the 
house with an old, semi
-deflated  rubber ball. 
Commercialism is 
taking  over our souls. 
ENJOY a great












 deadline for 
publication  is to-
morrow at 12:30p.m. 
Letters
 must bear the 
writer's  name, 
major, 





 on the forum 
page 
















the  Daily. 
Deliver
 letters to the




 of Dwight Bente( 
Hall,  
178o111168,  or* the
 frtformation 
center  in 
the Student Union. 
The  Daily reserves
 the right to edit
 
letters for 





























One of the 
unfortunate  casualties of that
 time was a 
balanced presentation 
of
 opposing views. 
Liberal 
professors  were lauded: moderates and con-
servatives were howled 
down  and attacked personally for 
their political views. 
History is 
repeating  itself in the













letters in the Daily
 have attacked 
Wetter -
green  as "not fit to 















As an activist in the gay rights movement, I totally 
disagree with Wet 





 to make 
those ideas 




 been a 
panel 
member  during






have  yet 
to see a 
reasoned,
 civil 











































The angry outbursts against me which the Daily has 
published  during 





of the irrationality of the proponents of organized homo-
sexuality and 


















 wish to read 
a more complete
 exposition of 
my
 views than 




 send their names




I will be happy to send them the copies of the "Clare-




I am confident that 
dispassionate readers 
will see 
that my opinion that 
mass,  commercialized, anonymous 
sodomy should be 

















 are a lot of people in the world --- as in 
four billion people. And the world's 
population keeps growing. 
Though many governments
 around the world 
are stressing zero population growth to their 
citizens, people continue to mate at an alarming 
rate. So what are we going to do? 
One 
theory
 is that we do nothing. The more 
people born, the more chance 
someone has of giving 
birth to a genius, who will then be 
able to solve the 
population problem. Great theory. 
Another
 theory, supported by 
Libya's  brilliant 
young 
Col. Daffy Khadafy, says that we should 
continue to build up nuclear
 arms until someone 
accidentally blows us all up.
 At least it's logical. 
A third theory,
 which is gaining
 increased 
support among science
 fiction fans who saw 
the 
movie 
"Logan's  Run," is to 
eradicate  people when 
they reach the age 
of 30. I supported 
this a few years 
ago, but
 I'm in my twenties
 now and it doesn't
 sound 
so good anymore. 
OK,  let's see what
 we have so far 
 three lousy 
theories.
 One relies on 
chance




 game of 
Yahtzee,
 another says 
we 
pull  a Jonestown 
with  radiation as our




Moses  to kick 
the bucket 
about  60 years 
before  she started
 painting 
pictures of barns. 
So now 
what  do we 
do?  
The 
answer's  so 












 time for 
all of the 
world's  















floating  cities. 







 What is 
important
 is the 
concept.  
Picture 








 that there 
will 
be a 




















people  wear 

















known  to 























































































































































to carry it out. 
















 research it. 




























































































































































































 of seeing 
the tempo 
rary centers converted to permanent 




 educational and de-







"whether  or 
not we need to establish 
permanent
 







three  bills in September
 authorizing 
a total of 86,500 
for  the studies. 
The Pleasant Hill center in 
Con-





ward. The Ventura center is jointly
 
operated by Cal State -Northridge and 
the University
 of California at Santa 
Barbara. The 
San 
Diego  center in 
San  Marcos is operated by San Diego 
State University. 








leges  and (because)
 it was easy to 
commute," 
Smart  said. 
Temporary
 centers are estab-
lished first in 
facilities leased by the 
state to 
see how they work. 
Perma-
nent facilities
 are then considered. 
The Hayward center started in 
1980; Ventura
 in 1975; and San Diego 
in 1978. A 
limited
 number of classes 
and 
student services 
is offered at 




same as at any 
CSU campus. 
The  cost is the
 same as a 
CSU cam-
pus. 








 required for 
the Ventura 





 near Concord was 
pur-
chased
 by the state in 1969 
for  a state 
college




 is not 
needed.















One CSU criterion that 
must  be 
met before the permanent
 center is 
established is that
 the center must 
have not less than 200 annual
 full-
time equivalent students in the third 
year of operation. 
Enrollment  should 
be expected to rise to 400 by the fifth 
year of operation, 
with  growth expec-








450  FTE 
students;  
Ventura  has 
100; and 
San Diego has
 300. A univer-
sity's
 FTE 























 Kaveh seeks quiet 
from the Christmas 
Bazaar  
above hint
 and waits for a friend 
downstairs  in the Student 
Julia Tranchina - Assistant
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hours a day for studying dur-
ing finals.













 Dec. 18 to 11 pm. 
dent, is writing a proposal to the CSU 
to get money to do a study to find land 
for a permanent off -campus center 
for 
SJSU.  
Eastman is writing the 
proposal  
for




 committee, which 
will make









































The SJSU off -campus facility 
in 
Salinas has been operating for five 
years and classes have been taught to 
students in the Monterey -Salinas 
area for about 10 years, said Donna 












people  are 
concerned  
about AIDS
 they should 
go to 
the local 
health  facilities and 
not 
a blood bank
 to find out
 if 
they 





drive  was impor-
tant. Burns said, because 
it is 
during the 
start  of the holiday 
season.
 The red blood
 cells can 
be used for 
up










 is most 
needed, 







Center and the 
Children's Hos-
pital at Stanford. 
"Many  people will have
 a 
much 
happier  holiday 
thanks to 















































































For All Your 




















-Sheeting  Skylite 
Domes  
MON-FRI  





























Needs a lift 
Steve Alden - 
Photo editor 
Industrial








up his model pick-up 
















continued from page I 
The school has had to reorganize 
its classroom space three times this 
year to accommodate the growing 
number of 
students, and more chil-
dren are taught in 
portable  class-




The school also 
aims to teach 
good manners and 
instill
 pride in cit-
izenship. Students are rewarded
 for 
good behavior and "super citizens" 
are chosen every month. 
Such a curriculum, and its ac-
companying environment
 aimed at 
high achievement, demand 
skilled  
and dedicated teachers. The (Minder 
staff was 
selected
 "because of their 
desire to serve," said Gertrude Cor-
coran,
 professor of elementary edu-
cation and an initial planner of Olind-
er's university 
curriculum.  
"These are not 
demonstration  
teachers. They're teachers in a very 
real situation that includes many, 
many problems," she said. 
Besides  
language  barriers, many of the chil-
dren do not have 
backgrounds  condu-
cive to 
learning,  which poses difficul-




 (AP)  Rudolph  
the 
reindeer's  red nose covers 
a bul-
let hole in the window 
of this Van 
Nuys store and may 
prevent more 
gutted
 glass from cropping up during 
the 
holiday  season. 
Last year, Builders Emporium 
agreed to let students from Sharp 
Avenue Elementary School decorate 
the store
 windows for the fun and ex-
perience  of it. 
The hardware
 store has 
18 win 
dows and 
they take a lot




would  get calls 







 and shot 






"We used to 
have plate glass win 
dows. But




replace.  Now we 
have  bullet-proof 
windows made 





But bullets still leave ugly pits.
 
like the one under 
Rudolph's  nose. It 
took Sharp 
students,
 from grades two 
through six, two full
 days last week to 
CASH
 



















different learning levels are grouped 
in one 
classroom.  
"It is much more challenging to 
leach here," said Elberta Garcia, a 
fourth -grade teacher who has also 
taught at the district's Gardner El-
ementary School. "The pace here is 
much different. More programs 
are 
in existence. We do a very good job of 
teaching the children where they are 
academically 
).
 We're doing the opti-
mum for the children . . . 
(but)  there 
doesn't seem to be enough time to fit 
everything in." 
"Everything" for Olinder stu-
dents  includes lessons on Apple 11e 
computers, music, ballet
 and modern 
dance classes, opera production, de-
bate and speech instruction, 
intro-
duction to Silicon Valley economics 
and videotape 
production,  all in con-
nection with SJSU. 
This early 
introduction
 to a uni-
versity is a broadening experience 
for the ()tinder students who may not 
be encouraged 
to
 think of pursuing a 
college education, Corcoran said. For 
children who are not university 
oriented, to become so is exciting, 
she said. Such children see that "it's 
not beyond their control or grasp" to 
go to college, she said, and "once 
they get a hold of 
that, why not go to 
the university?" 
Corcoran stressed that the 
Olinder curriculum has been a result 
of cooperation between San Jose Uni-
fied and SJSU, some of whose profes-
sors teach on an hourly basis at 




 little funding 
from either SJSU or the district, she 
said, a claim which district Superin-
tendent
 Ramon Cortines refuted. 
"It's not running on 
a shoestring 
budget. I believe (funding is) ad-
equate. They have not told me of any 
needs,"
 he said. 
Cortines also 
regarded  the school 
as "exciting" for the 
opportunities  it 
presents 
students, and said if a justi-
fied 
financial
 need arose at Olinder, 
funding would be 
supplied by the dis-
trict  
The district's 
support of Olinder 
is shared by SJSU, 
Corcoran  said. 
"It really is a beautiful 
concelit  
for a 
district and university to 
worh  




 so soundly behind 
it is 










cluding the nose job. 









 Hill said. 
He stopped
 short of 


















 guys who 








 and they  
ap-











































cumstances  surrounding 
the  conduct 
will be considered Students, mem-
bers of the 
faculty and staff and man-
agers of SJSU may contact either 
Saffold or Burkom to lodge a 
com-
plaint of sexual harassment against 
an employee of SJSU.
 
Saffold or Burkom 
will  explain 
the procedures
 to the 
complainant
 
and explain that 





 be informed as to the 
op-
tions available for 




gated through interviews, 
a "fact-
finding," with 
individuals  that may 
have knowledge of the alleged
 inci-
dent. Frequently, 
there  is not collabo-
ration of an incident, Burkom said. 
"I 
won't act on a hearsay corn -
plaint,  though," 
Burkom























Upon completing the investiga-
tion, Saffold or Burkom reports to the 
president, 
the academic  
vice
 presi-
dent, the executive vice president, or 
the dean
 of 


























 been lodged 
against an 
alleged








The  complainant is then in-
formed 
of






complainant is also 
told
















 Section 7 
of the bill. 
Based on the House Education 
and Labor 
Amendments  of 1985, the 
new definition of an independent stu-
dent is "an orphan, ward of court, 
married person, a person
 who is sin-
gle but having legal dependents, a 
veteran, a 
graduate,  a professional 
student or someone who is 23 years 
old." The House is incorporating this 
definition into its need analysis. 
In addition, 
this section of the 
draft bill states 
that  students "may 
qualify as independent








 determined by the 
student financial aid
 administrator." 
"We feel they're 
too  restrictive 
and 
they're
 writing things into
 legis-
lation that 
they don't need to," 
said 
Ryan of the Need
 Analysis Issue. 
Ryan is concerned
 that even if 
the Senate 




combined  bill will 
prob-
ably still 
need to reduce 
the federal 
deficit.




 less money to 
financial aid. 
Associated 
Students  President 
Erin O'Doherty
 is trying to form
 a 
student lobbying 






 are four people
 on the commit-
tee currently, 











She  wants to have eight or 10 peo-
ple on the committee. Once the com-
mittee is formed, Ryan will provide 
the House draft bill and other pro-
spective 
changes. 
"I'd like to see the 
letter -writing 
campaign on this campus and 
through the
 California State Student 
Association 
on


































 the appropriple 
administrator  
meets 













signment  or 
dismissal





























 is an Ann-






































"It is the 




campus  and 













 of its 
students,  
employees 










 there are 
lots of papers
 

























9:00 a.m. Contemporary Eucharist. 
Sunday School.  
Adult  Education 
10:30 
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As soon as you get a 
job, you could 
get the American 
Express*  Gard. 
If 
you're  a senior, all you 






 career -oriented job. 
That's it. No strings. No gimmicks. (And 
even if you don't have a job right now, 
don't worry. This offer is still good up to 
12 months after you graduate.) Why is 
American  Express making it easier for 
you to get the Card right now?
 
Well, simply stated,
 we be-. 
lieve  in your future. And as you 
go up the ladder, we can help












































































































































































































But thanks to 
the  SJSU Quest tu-
toring program, Miguel is getting 
extra 
help with his studies from Che-
ryl Glaviano, an SJSU junior in-
volved in the 
program.  
The 








spelling  star now,"
 
Lomas 
said.  "Cheryl's 
been
 super. 
He's really come 
out  of his shell." 
"I'm really 
delighted  with the 
Quest 
program,"  said 
Carol  McEl-
roy, principal
 of Washington 
School. 
"Because of 
the quality of the
 
relationship tone-on-one r,
 can see 
gains on both sides." 
The Quest program was started 
at SJSU in 1981. It was a continuation 




 as they have 
the 
interest. It 







Tutor  teacher 
gram, which lasted 
for 20 years. 
To be a tutor, students must en-
roll in 
EDTE 166, a class which is 
taught by Elaine Joachim There 
4 were 30 tutors this semester. Recruit-
ing and planning are 
done
 by Ruth 
I Anderson. 
The three -unit class covers 
tutor-
ing principles, curriculum in reading 
and math, resources, reading appre-
ciation, study skills, motivation and 
behavior, and a team approach with 
teachers and parents. 
This is a good opportunity for 
SJSU students to help someone out or 
to improve communication skills. 
The program isn't
 just limited to edu-
cation 
majors,  Joachim said. More 
than half the tutors are education 
majors, but others are non -education 
majors, including four business ma-
jors. Anyone can sign up for the 
Quest program. 
"Anyone's  eligible as long as 
they have the interest," Joachim
 
said "It takes a 
high




said that the tutors are 
dealing with children 
who have been 
disappointed 
time and time again, so 
'it's important to be 




tutor  chooses a grade
-
school 
child from either 
Washington 
and Olinder school 
to tutor. The  
schools decide 
which  children will be 
in the Quest 
tutoring program, and 
then the
 tutors themselves decide
 
who
 they would like to 
tutor by infor-
mation  sheets that 
are filled out by 
each 
child. 





reminds  them 
of them-





Tutors  are 































Glaviano,  majoring in social
 sci-
ence with a concentration 
in child de-
velopment,  said that 
Quest's pro-
gram 
advisers wanted her to work 
with 




way, she said, he'll 
work 
harder  to learn 
English.  
He 
still works from a Spanish 
math  book, but his 
spelling  has vastly 
improved.
 Every week, 
Glaviano 
reads short books
 to Bautista and
 
asks 
him to later tell 





 she uses 









Glaviano asks him 
to draw pictures 
of what he's 
thinking  about, or 
what  
he thinks





 to help Bautista
 learn and 
recognize  English 
words.
 She draws 





 of some of the letters
 and 
asks Bautista to 
fill the correct let-
ters 
back  in. 
And after he completes his spel-
ling 
test,  Glaviano asks him to write 
a sentence using 
the  words in the list. 
Another tutor, Tom Funcheon, a 
1984 SJSU business graduate, worked 
in business 
for  a year then decided 
that he might prefer
 teaching. He en-
rolled in the Quest program to 
get  
some experience and see if he liked 
it. Funcheon tutors 
a fifth -grade boy 
who has trouble with penmanship, 
math,  reading, and organization. 
"A lot of times, he 
just
 doesn't 
know where to start," Funcheon said. 
"I chose to 
tutor  him because he 
really  warned to learn and he tries 
hard." 
Most common
 problems the tu-
tors have involve the kids not being 
motivated, having a bad 
attitude,  or 
not wanting to do homework. 
"Following through is the most 
vital thing in grade school," Joachim
 
said. "Ifs tutor can help a child with 
his organizational skills,
 that could 
be the best thing." 
People interested  in being la 
Quest tutor for next semester should 
take their add/drop forms to Swee-
ney Hall, Room 
341,
 at the appropri-
ate time to sign up for EDTE 166. 













































SJSU is extending 
its interests 
to the West 
Indies,  and it's 
all due to 
one history 
professor













almost  made 
Tobago,
 an island 
in the 
West  Indies, his 
second  home. 
His mother 
was a Courlander, 
one 
of the many 
ethical
 groups that 
have
 molded the history
 of Tobago. 
Because of his 













 SJSU in his 
studies 
and work for Tobago. 
Anderson wrote his doctoral
 
paper 
about  Tobago and since then 
has been a continuous writer about 
the island and its history. 
He
 was 
first invited by  Tobago officials to 
visit the island in 1956 so 
that he 
could get acquainted with the cul-
ture
 and the people. 
"I 
actually fell in 
love with the 
island," he 
said. Now when he 
re-
turns,
 the people say 
"Prof.
 Ander-
son has returned 
home,"













. . .SJSU history 
professor
 
for his help and 
expertise
 in history 
and he has
 become an 
important
 
person to the island
 and its people, 
Anderson said. 
Last summer 
during one of his 
visits to the island, Anderson was 
invited, by the 
president





Saturday TOO & /0:30 p.m. 
814.75  
CIRCLE STAR 1HE4TRE 
and 
Trinidad   Hon. 





 to attend the


















































































































































































































San Jose 243-5307 
Tobago, flags and other remnants 
Daryle Webb, a 
graphic  artist 
from
 SJSU, and Gvido Augusts, a 
graduate of SJSU and a commercial 
artist, accompanied
 Anderson as 
part of his 
six -member team. 
"It is an incredibly beautiful is-
land with much history," Webb 
said. 
The team, under Anderson's
 di-
rection, organized an exhibition 




 depicting the history 
and culture of the island, dating
 
from the 
16th to the 19th century. 
The exhibition was
 open to the 
public in 
one of the island's
 hotels 
for five days and 
there are plans for 
the collection
 to be put in a 
perma-
nent housing place
 sometime in the 
near 
future.  
"This helps our 
school. It got us 




Anderson hopes the university 
can
 get more involved 
with
 Tobago 
in the future by 
allowing him to take 
students next time.
 There has been 
an interest
 in exchanges, he said. 
Anderson  finds the study
 and 
experience  with 
Tobago




"This is an academic exercise 
and an academic challenge for 
me," he said. 
"I wish America would dis-
cover Tobago, but don't come in 
large groups," he said. 
The island itself has a lot to 
offer visitors, Anderson said. The 
government
 has changed hands 32 
times, and the Spanish, Dutch, 
Carib, German, English, French 
and African people have occupied 
the island at one 
point in time. 
Tobago people are friendly, 
helpful 
and happy-go-lucky people 
who are interested in culture, 
he 
said. 
Anderson makes a 
habit  of visit-
ing the island at least once or twice 
a year.
 In 1960,  he led an exhibition 
and discovered historical sites in 
the jungle. 
Anderson is also an author of 16 
books and chapters in 37 books by 
other authors,
 and an author of 80 
articles in scholarly journals. He 
speaks 
seven  languages, has train-
ing in archives and museums and 
has received several awards for his 
teaching.  
By early next year Anderson 
hopes to 
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out  soon 
By sieve Pipe 
Daily staff 
writer  
The calendar wars are here 
again, just in time for Christmas. 
. For the 
second straight year, 
"The Women of 
SJSU"  will invade 
the 
Spartan Bookstore, clashing 
with
 
Garfield, Miami Vice 
and  the ones 
who started it all, "The
 Women of 
USC." 
Pi Kappa Alpha 
fraternity is put-
ting out the calendar, and hope to 
have 
it in the bookstore, "sometime 
during the middle of finals week  
definitely by Dec. 
17,"
 according to 
Ted Pearson, who, along with Jeff 
Schwedhelm, is in charge of produc-
tion. 
Pearson said 
his fraternity has 
been putting 
out a calendar 
at SJSU 
off and on since 1979.
 There wasn't a 
calendar
 in 1964, he said, but
 there 
was 
one for 1985. 
Last  year's cal-
endar 





"We really jacked up the adver-
tising," Pearson 
said. "We'll defi-
nitely make a profit this time  
Pearson said women 
on
 campus 
were invited to enter a screening pro-
cess at the Pike house last spring, 
and from a list of 50 candidates, 12 
were 
chosen.  
Pearson said a common com-
plaint about the  '115 calendar was that 
there was too much emphasis on the 
locale, and not enough emphasis on 
the models. 
The 1985 calendar featured glitzy 
shots  of women reclining on Ferraris, 
on the fire engine in front of the Pike 
house on San 
Fernando
 Street, and at 
the beach. But the new calendar will 
concentrate on the women, Pearson 
said. 
Christina Clements, a 23 -year -old 
marketing student, was one of the 
models
 selected. Clements, who has 
worked  for a 
modeling  agency in 
Italy 
and has appeared in Italian 
fashion magazines, said she enjoyed 
being one of the "Women
 of SJSU." 
"I answered their invitation to 
try
 out because I knew it was 
a good 
calendar and was 









SAN FRANCISCO (API  State 
insurance regulators have been over-
whelmed  by an unprecedented num-
ber of complaints by people who 
can't 
buy coverage at any price, according 
to the San Francisco Chronicle. 
California Department of Insur-
ance statistics reported in the news-
paper Friday showed
 that 1,377 Cali-
fornians complained that insurance 
was unavailable, a 3,743 percent an-
nualized increase from 1984 
"Never in the past 60 years has 
there been this  kind of turmoil in the 
insurance buying market,"
 said Ev-
erett Brookhart, the state Insurance 
Department's 
chief of consumer af-
fairs. "I've never seen anything like 
it " 
' Brookhart said the department 
was "the focus
 of mail -in cam-
paigns," in which businesses
 group 
together to mail complaint letters. 
"A group of roller 
skating rinks 
or bowling alleys can't get insurance,
 
so they all write us," Brookhart said. 
"I've never seen so many form let-
ters before." 
Insurance Department statistics 
show 
12,419 protests were received 


















invitation to try out 
because
 I knew it 
was  a good calendar 
and
 was done 
well.'
 
 Christina Clements, 
SJSU
 marketing major 
studio last 
August
 in front of the lens 
of photographer
 John Rickman. The 
calendar  shoot may be 
Clement's  last 
job 
as
 a model, however.
 She said she 
won't 




 instead on her 
major. 
Kendra
 Van Denakker, a 20
-year -
old advertising 
major and one of the 





 (she lost to 
Mary Jo De-
fault), 
said she was, "really 
excited
 
and surprised,"  when 
she found out 
she would
 be one of the calendar 
models.  
Van Denakker's session
 was shot 




the 1986 "The Women of SJSU" calendar 
produced by 
Pi Kappa Alpha fraternity. 
in July at Anderson
 Reservoir. She's 
not  sure what 
month  she will 
appear  
in on the
 calendar, but a 
good bet is a 
summer  month, 
as
 she said she 
posed  
on a dock, 
holding  a water
 ski tow-
rope 
for  much of 
the  session. 
The life of a 




 not even if 


















water.  Every 









But  the Pikes 
made me 









 a 1972 SJSU
 graduate, 
said,
 "All the 







very adverse conditions. 
They were real patient."
 
Rickman said the models did 
their 
own makeup and on a few occa-
sions provided their own 
costumes.  
He said he had never photographed a 
calendar before, but  would like to do 
it again. 








for  all you'll ne:ici to set a festive
 table for your
 guests! 
Li Plates, Napkins, Cups, Tablecovers
 














































ONE NORTH FIRST 
STREET   SAN JOSE  
9934844
 
regular  commercial 
photography,  
Rickman said. "There was lots of 




 energy on the set. The women of 
SJSU are easily as 
beautiful  as any 
I've seen in the world." 
Pearson said 1,500 copies of the 
calendar were ordered from Hunt -
ford Printing in Milpitas, and will sell 
for $2, down from
 $4 last year. Part of 
the proceeds will go to the 
Special  
Olympics. The calendar will also be 


































test  paper 
plane  
MOJAVE (API 





a record -setting 
odys-
sey The 


















 hours in 
the
 first of a 
new round 
of







"Now  is 



























 flight exceeded expecta-
tions,  he said, adding that there will 
be dozens 
more tests before the plane 
takes 
off  on its round -the -world trip 
next year. No 
aircraft other than 
space vehicles has ever circled the 
world  without
 refueling. 



































plan  to 
travel  the 
circumfer-
ence






















 but the 
plane 



















































above  the 
Antelope
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when  we 
















































 played better 
than we ex-
pected,
 with a great 





came into our gym very 
psyched,
 and it showed in their
 play. 
They were very 
hungry,"  Montgom-
ery said. 
In the last two 
games,  the Spar-
tans fell 
behind,
 but in both 
games  
came back
 to win. 
The 
Spartans







 the winner of 
last Saturday's Cal 
Poly San Luis 
Obispo-UC  Santa Barbara 
match. 
"We
 will have a little more than 
a 
week to recover," 
Montgomery said. 
Especially 
important  will be the 
recovery of Healy 
and  outside hitter 




Both returned to play against the 
deers and will be available for action 















 has been fired,
 
according
 to a 
Thursday  an-
nouncement  by 
Spartan head 
coach Claude Gilbert. 
Men's 
Athletic  Director 
Lynn 
Eilefson 




while  Gilbert 
could  not be 
reached.  
The 
Spartans  finished the
 sea-
son 
with  a 2-8-1 record,
 their worst 
in 15 years. 
Godden, 
who  came to 
SJSU  in 
1984, 





did not live 















Last  year, SJSU led the PCAA 
in yards allowed 
(314.0  per game) 
and was third in points allowed 
(20.5)
 
A search for 
Godden's re-
placement is now underway, 
though Gilbert said there is no 







XV Amenrm Greetings 
Corp  
Niners to battle 
L.A. for top spot 
SAN FRANCISCO AP) 
- Coach 
Bill Walsh described his San Fran-
cisco 49ers, defending National Foot-
ball League champions, as being in 
"a state of 
shock"  after several of 
their 
early -season losses. 
But with three straight 
victories  
and five winning performances in 
the 
last six outings, the 
49ers stand 8-5 
and are in position
 to reach the top in 
their division 
tonight by knocking 
off 
the
 current leaders, 
the 9-4 Los An-
geles Rams. 
The Rams have lost four 
of
 their 
last six games and know what the 
49ers were going through earlier. 
The latest setback 
was  by a 29-3 
score to a New Orleans team which 
























Dieter Brock, the starting quar-
terback, was benched and replaced 
by Jeff Kemp during the game in 
which the Rams' offense totaled only 
164 yards, 80 of them on the running 





 the starting 





 the 49ers, but 
on Wednesday 
he
 announced  he 
was  sticking with 
Brock.  
The 49ers were 3-4 six weeks ago 
and four games behind in the Na-
tional Conference West when they 
went into Anaheim and handed the 
Rams their first defeat. 
SJSU Sportsweek 
TUESDAY:. 
Women's basketball at Pacific 7:30 
WEDNESDAY: 
Men's basketball at 





Cards   
You'll
 find a special 
yuletide wish for
 everyone on 
your  list. 












































































AND JAN.2 & 3 (8:30AM 








 for quick registration 
EVFRGREEN VALLEY COLLEGE 
3095 YERBA BUENA ROAD 
SAN  
















If they beat the 
Rams  again, the 
Otters will 
have  the tie -breaking 
edge 
and 
be declared NFC 
West champs in 
case




did  lack 
confi-
dence,






But it took shock treatment, ap-
parently, to bring back the intensity 
which the 
49ers  displayed in 
winning
 
18 games last season. 



























to have our 
best game 
of the 
year  to beat 
the  Rams." 
San Francisco's
 offense has been 
sputtering lately, but the defense has 
not allowed a touchdown
 during the 
three -game winning streak. 
"1 hope we start helping them 
with a lot 
more regularity," said of-
fensive spokesman Joe Montana, the 
quarterback who completed only 11 
passes for 119 yards at 
Washington.  
The 49ers' defense registered 
four quarterback sacks against the 
Redskins, while Brock and Kemp 
were going down
 nine times under 
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NOW, you can get mi MeV When 
'ii ill 
need it most, where vou need it mos( 
With Bank of the West's* Anylinu 
Banker,* you can get quick cash,  makc 
depc)sits, transfers hinds 24 hours 
a day, seven days a week  
in c iver 
invenient Bay Area 
It
 wations. Including 
our newest It cation right in In lilt of the 
Student I. 'Ilion. Right here in campus 
All it takes is an Anyrime Banker 
card. 
II)
 get yt airs, simply 
sti ipliv 
:111 
Bank of the West 
office.
 
Then, start taking care I 4. your 
banking business. Anytimc. Anywhere. 
51einher /If *AnTi me Ranker and hank of t he NA est 
11C Senice
 Marks of Rank of 































entitles you to five dollars additional credit in your 
new
 account when you open a savings or checking account at 
Bank (4 the West 





























 and Food Service 
officials  said that they
 are not overly 
concerned with the $72,000
 loss they 
suffered during 
the fiscal year ending 
June 10. 
1985 
Nevertheless,  they said 
that they have tightened internal con-
trols this semester to 
avoid  further 
los.ses 
   
Marty Schuller, director of the
 
Disabled Students Program, 
re-
quested an elevator 
from the ground 
level of the 
Business  Tower to corn-
pensate 











 was a 90-foot ramp instead 
of the elevator 
it requested 
   
When Tony Kidder leaves San 
Jose Feb 1, SJSU will lose the 
active 
support of one of 
its most influential 
allies. 
Bidder, best known as publisher 
of the San Jose 
Mercury News, will 
vacate several committees impor-
tant to SJSU - among them, the Uni-
versity Advisory Board and the Spar-
tan 
Foundation  uhen he goes to 
Miami to accept a promotion
 to presi 
dent of 





The SJSU volleyball team ad 
vanced 
to the second round of the 
NCAA playoffs Thursday night, beat-
ing Long Beach  State in three 
games  
at Spartan Gym. 
The sixth -ranked 
Spartans  de-









Associated  Press 
When it comes
 to Santa Claus, 
Just 
about  every nation 
has its own 
version, 




 the origins of 
the "jolly old 
elf  ." 
Country
 Home reports that
 the 
Santa legend is based
 on the life of St. 
Nicholas, who 




 Minor during the fourth century.
 




provide  his daugh-
ters with 
dowries by throwing 
sacks  
of gold through the 
windows.  The 
gold 




 hung by the fire to dry. 
This made 
Bishop  Nicholas a 
legend in his own time. 
After his death, gifts were
 ex-
changed on Dec. 5, St. Nicholas Day 





their adaptation of St. Nicholas, into 
America in the 
1600s. 
Dressed in long, red ecclesiasti-
cal robes, he appeared on St. Nicho-
las Eve to leave
 sweets in the chil-
dren's wooden shoes. 
While 
various immigrant groups 
in America kept their 
Christmas
 tra-
ditions and their own conceptions
 of 
St. Nicholas, a national image of 
Santa emerged in the 
19th century. 
In 
1809,  Washington Irving intro-
duced Santa Claus in his 
"Knicker-
bocker's History
 of New York." His 
Santa is a 
Dutchman with baggy 
breeches, a broad
-brimmed  hat, a 
long pipe, and the curious habit of 




Thirteen years later, Clement 
Clark 






















The humor is 
generally
 witty but 
not 
sarcastic,
 said a representative 
of the Greeting Card Association, a 
Washington -based trade 
group  which 
found in a recent consumer
 altitude 
survey
 that 83 percent of those polled 
sent
 out funny Yuletide 

















eluded religious cards among their 
greetings
 last Christmas. 
Americans will purchase more 
than 2.2 billion cards of all types this 
season, according to industry esti-
mates. 
"Greeting cards are a barometer 
of social 
trends,"  said Marianne Mc-




"This Christmas, we will be see-
ing cards that exemplify a  number of 
trends and current themes as well, 
such as new family relationships, 
health and athletics, high technology, 
and 
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St. Nicholas" as a holiday entertain 
ment for his daughter. Moore bor-
rowed some aspects of Santa Claus 
from Irving and invented others, in-
cluding 
the reindeer team and chang-
ing 
his arrival date to Dec. 24. 
Moore depicted Santa as a "jolly 
old 
elf."  
The sprightly image was further 
confirmed in 1863 when political car-
toonist Thomas Nast 
began his illus-
trated series of Santa for Harper's 
Weekly. 
In the years since, Santa Claus 
gradually 
became cheerier and 
rounder and  his jacket grew shorter 
and redder 
until  he grew into the 







"Uh . . Excuse me, sir, 




































































GIVE YOUR FAVORITE BEER 































































































































































HE STUCK IN HIS THUMI? 
Alio  MILD







































 from 9 a.m.
 to 4 p.m. 






 Room 208 
for the last 




 will be 
held  from Ito
 5m. 











day and Thursday 
from loam to 12 
   
p.m. 
Afternoon









 and Friday from 





meeting  at 
7:15 
p.m. For















   
The national honor society of 
Alpha Lambda Delta will hold its last 
   






dent Union Guadalupe Room. For 
Monday through
 
Friday  in the 
Art 
more 




will be held 
to- 
















and  Sandra 
Child Care will hold
 a meeting




 informa- p.m. today








 at 277- the Student 
Union. For more infor-
2579. 
motion, 
contact  Lisa Yost at 374-9983. 
   
   
The Community Committee
 for 
The Sierra Club 












directions pick up maps





dent  Union information desk. For 
Administration
 Building, Room 222. more 
information,  contact Debbie at 
Morning sessions are Monday, Tues- 559-7734.
 









Reverse Phase H.P.L.C." tomorrow 




 Irene Fairman 
at 277-2366. 
   
The Executive Council of Busi-
ness Students will have an electibn 
open to 
business students at 2 p.m. to-
morrow in 
the A.S. Council Chan -
hers
 in the Student Union. For 
more 
information, contact
 Lisa Johnson at 
292-5471. 
   
SJSU 
Update  News 
will have, a 
newscast
 at 3 p.m.
 today







SANTA BARBARA (AP) - An 
expert on the psychological
 effects of 
cigarette smoking
 said Thursday 
that he 
believes  someone choosing 
between
 tobacco or LSD 
would be 
better advised 
to try LSD. 
"I think there's absolutely 
no 
question (tobacco 
is) the prototype of 
an addictive 
drug," Reese T. Jones 
said under questioning by attorney 
Melvin 
Belli  in a trial over a 
ciga-
rette-linked $1 million 
wrongful  death 
suit. 
Jones, a 
professor at the Univer-
sity of California at 
San Francisco 
who 
specializes  in psycho
-pharma-
cological  
research, said he has 
worked in the area 
of tobacco re-
search about 25 years. 
In numerous 
cases,  he said, ad -
dicta
 may give up cocaine, heroin or said 
it.  
alcohol but 
cling  to cigarettes. "If you're talking about an adult, 
"We ask heroin addicts why they fully 
advised  of the risks of each, he 
can't stop smoking and they 
say, would be better advised to use the 
'Doctor,
 what kind of sadist are you? LSD than the tobacco," the witness 
You're
 going to ask me to give up 
my said. 
last pleasure. Besides, 1 can't




Jones was harshly attacked by 
a "Keeping in 
mind the dangers 
lawyer for 
R.J.  Reynolds, 
the corn- and facts I know 
about  both," he said, 
pany defending itself against the suit "someone would be advised to use 
by the family of John Mark Galbr- LSD wisely - that is intermittently 
aith, which seeks to prove Reynolds - rather than to take up smoking."  
cigarettes, including
 Camel, Winston Weber succeeded
 in showing that 
and Salem, killed Galbraith, who various editions of the U.S. surgeon 
died in July
 1982 at age 69. general's reports have 
called  tobacco 
Attorney Robert Weber con- "habituating" but not addictive. 
fronted Jones with his statement in a Jones acknowledged that the World 
deposition concerning LSD and to- Health Organization takes a similar 
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 lingual all majors 
 red
 
& undergrad Experience front 
; clerical to poet grad 
intro to echo 
 earl WE NEED YOU Near cern 
; pus. ICEF. PO 
Boir 952 SJ. 
?  
95108. 





















For  Inform. 
. don 
coal Nigel office et 294 8311  
ISLIST SEE TO APPRECIATE. The 
Overcomers  le a dynamic group of 
Christians that 
oho  the super 
oturel 
power  IS presence of God 
The  God of the uni ..... in 
very 
much ail. 
end wants to make 
h
imself  known to you, Conte and 
experionce 
the  presence power 
end love 
of God in  very real way 
The
 Overcomer. mot 
every  
Wednesd.  at 7 
30pm at the Stu 
dent Union.  in the Costenoen 
room 
Cell Bill for info 279 2133 
STUDENT
 DENTAL OPTICAL PLAN 
Enroll  now, Save your toth eyee 
money too For ink:motion
 
brochure see A S office or call 
14081371 6811  
UNITED EXPRESS CHECK CASHING 
Co will cash your financial old II 
payroll chock  s at a low cost 




whh your mall 
drop or if you nee° 
one mail boos
 ere avelleble One 
block horn campus 1248 E 
Sept.
 Clare 





ter Sunday Lutheran 10 455m. 




 298 0204 
101 wor.hip counaeling programs 
and atudy opportunities Rev hie 
Mlle Shires
 Fr Bob Leger Sr 




 AUTO INSURANCE" 
Call me for quote es I 
can  guar 
ant. coverage 
same





from gem to 9/. 272 4092  
IS IT TRUE you  can 
buy 
reps
 for 144 
through the U S 
government , 
Is m I Our the 
lots today, Call 1 
312.742  1142. cot 8115  
JAPANESE
 ENGINES & TRANNIES No 
core cherger6 








 385 7007  
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 6101 ExcInt cond . greet 




272.2251 eves Sr 
wk.. 
70 VW BUG 
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Chucks Frier feeding Incredible 
result.  
(Indoor,  
end  outdoor 
pient.1
 Sp...outer mertookls 
on 
preens.
 etc Frans 6 Floes will not 
drop rev. if foliar fed 
ImIstett!  
Better than 8 I in transplanting 




over do wbh VF 
11
 
and you can't burn 
your plantec 
Init., Buy 
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Custom
 From. II 
Okra.  lbw* 307














 30 0 80 O. 
065. 
sofa
 $05. MX bed 
625, dining 
teMe 81 4 
chairs
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 opponunity  full 
or pan
 time Inclividuels 
E. couples 
for 




assists  you for 
splendid opportunity Call Mike 
et 
297 
5216   
AMWAY 
PRODUCTS
 come to youii 
Satisfaction goer/true.d or your 
money back Call Mike 
at 297 
5216 day 
or evenings  
DRIVERS WANTED.
 moving vehicle. 
around BAY AREA Hours Roil. 




7550 Ask for Jim Grow  
EARN $ AS intramural
 sports official in 
football
 
volleyball. eoccer inner. 
tube Tremolo 
or basketball 
Apply  Leisure Services next to 
Pub 277 2858 
HANDYMAN l(Phr Must know
 
plumbing repairs primarily but 
pointing  floor laying etc More 
then ono person needed from time 
to time rad runs 
all  ...ter Cell 
Don 288 8847 or Mrs Spalding 
947 
0831  
MC DONALD'. NOW HIRING. Pre 
mlurn pay hours fleaible around 
school schedule. 25 days. 10 35 
hrs rwk Interview. M.F. 34 pm 
Confect Kathy or David at 356 
3095. 15475 Los Gatos Blvd  
NEED CASH" 1500/11000 stuffing 
envelopes Guerantodl Rush 
stamped addressed
 envelope to 
McManus Enterprises. 
Boo 
1458/50  SprIngfier 
Or 97477  
RESTAURANT
 COOK with broiler 
parlance and kitchen helper. Jape 
nese cuisine Apply In person at 
Okayama Resieurent. 565A. N 
8th
 St . San Jose  








16 25hr No open.. 
need.  
will train Pert tune and Full tinm 
arallehle Hours negotiable Eve 
rungs end Tokends 
available 
Corporate scholamhips awarded 
We 
need  people  
right away, Cell 
14081275 9885 Monday -Friday. 
10 em 3 pm only III Ono Is 
burr-
o**. be pat.nt  and try eget.
 
An Equal 




part  tiro or 
12000
 03000/month 
fug time with 
North  II Nutrition 
products
 company 



















 288 4800 
The Paint 
Store 
5415  Contd. 




































































Weirton  Mtn 
Co. 
















































































 1045 E 
CAPI  
TOL EXPWY
 or call 






 s growing 
preschool 




 Full time 
II pan time 
posi 
trona
 eveil Good 
benefits,  open 
ono. 11. 
wages.






 NOW. Huge 
2 
bd.  2 bath 
apertment  Only 




& parking. 6 cloots. 
roe  




 FACULTY, STAFF. 
Need
 a 
place? Have space? SJSU oft cam 





DESPERATELY SEEKING MY COAT. 
LOST
 01k
 'grey wool coat 
@805
 
closroorn,Tower 1314 on 
Thum  








KEVIN MC GUIRE. 
Merry  Xmas. teddy 
S..," Good 
luck
 on your finals 
Love 
your
 secret Santa 
LIFE IS NOT 
all  homework! Tate time 




mmice You make the 
chokes Cell 
CHOICES




 club for 
men 
ar women Low rates SASE 
Dean. P 0 Box 28781. San Jose. 
Ca 
95159   
SYMPHONY TICKETS, Free Winter 
einsion, Music 10A enrollment 3 
unite GE 
credit  In 12 days  
WOULD LIKE TO find 
 women corn 
onion who would be willing roll. 










 es pen ot  r  r ch project 
If you have hod 
low back pain lot 
more 
than
 6 months & era 20S5 
yrs
 old, plea. call Palmer College
 
of Chiroprotic 
West at 14081 
244.8907. ext. 7 
BARE  IT ALL. Stop ehmIng.
 waxing. 
twee.Mg Let no
 permantely re 





 back.  
ehouldirre. etc
 I 15% discount to 
student.
 and foully Call before
 
Dec 31. 
1985  I get your let 
e t. et 1 


















Mow trim,  edge. 
weed. etc Low 
monthly  rates Free 
eiltirtiatee Cell 
Volley Lawn 
Care.  371 5933  
EATING DISORDERS
 CENTER The 
Rader Instituter/Mk
 at Santa Clue 
Community
 Hospital 
I.  comp,* 
hensive 
prognan  for the 
successful  
treatment
 of onorola bulimia
 and 
compulsive  eating Om 
worm  and 






 spiritual "pot. of the 
disease which ere *soot* 
hot
 life 
long recovery Addttlonel Inform* 
lion and  confidential
 consul. 









I STUDENTSti Car 
ORM message mention*. offering 





 Tobin full 
body cm...a  deep harm inn. 







pm Jenkm Thureton CM P 14081 
267 2993  




charge for ground time C. Jim et 
277 6027 









Ct San apse 96123 
CAN HELP YOUR you nod help kop 
ing  budget I can eat up  budget 
Ion 







Olence check books Ba 
other financial
 services For more 
information
 call Alan et 978 
3648  
IMMIGRATION
 ATTORNEY will con 







all ...acts of immigration F. ne 
onelity Lew office is 
only  5 




pointment. call Robert Na et 14081 
554-0598  
LOOKING FOR A WEDDING photogm 
Pb.,!! John Paulson 
Photography 
oft.. oar/vb.* t. 
groom Om oho 
rote -something extreordinery We 
offer an elburn them reflects Indlyld 






559 5921  
LOSE 
WEIGHT  8. IMPROVE your holth 
*sherbet nutrition program 




vitality No drug 
100% natural. Used by medical 
prof...ion
 
& professional athlete. 
100% otiefection guarenteol or 
money beck Call Mr Lucien° et 
268 3168.010re pm  
LOWEST INSURANCE RATES. STU 
DENT DISCOUNT! Auto II renter,.  
low monthly payments  No driver 
le refused Call Mark Chapman for 
 quote over the phone My phone 
number 1814081219.1301  
MATH ANXIOUS? Need help with 
CBESTF ELME? Privets tutoring?  
The Math loth... offers math to 
torIng, oducatkm. 
manIners.  diag-




 for men 
and women Spoial rate with fec 




Weekdeye.  evening. & 
&med.. In Ea Burnes. Perk at 
Hwy 101 & N 'efforts*. Sun 






Ivory Sunday from Sem 3pm Clo 
ver Holt 99N Bascom Ave . Son 
Jose
 11 00 admission Sellers 
info 
14081 241 7958 Auction
 
Easy perking 
food  and drink 
RESUMES 
TERM PAPERS thesis 
ell 
typing word processing Prices 
very reasonable CO 
Naar*  et 
270 
7243   











 for  
sample of my work, 
than
 cell John 






photo developing rush service  on 




 Overnight slid* pro 
r-
coung Insmnt 
passport  Oros 
great service 11. 
ouerenteed  quality 
Stevens Crk et 
Winchester Town 





 Sun N Send 
Lodge. 8308 N lake Blvd Kings  
Beach. Lk Tehoe. Ca ph 
19161546.2515 112 
50person  
db4 occup. 15 ea eddl 
Beautiful  
motel on Lake Shore. ci 
TV.  hot 
tuba next door 
shuttle to Me 
tams min from 
Northstar 




rail & BritRell passes Fast
 
and 













. In, 1655n 





NEW YEAR'S EVE 
 
Complete  Tow 01459 
Fleets Cemevel
  91499  
926-9321 or 1415/398-8336
 
NEW TRAVEL INFO!! 
NEW YORK  few 
1238/r1  
HONOLULU kw. h ,  hat $249/rt 
Inn 1455. LONDON   






EURAIL BRITAIL PASSES 





ACHIEVEMENT  In typing thae 






.round  available seven days  
wok All work gurenteol 
ABILITY PLUS WORD PROCESSING 
Term papers mom,,.  tette. 
menuscripts etc 
Fest turnaround. 
reason.. rates Call 261 8813 
after 3 pm North San Jose area 






turnaround professional letter 
quality product 
guaranteed work 
II   Student Discount Theses re 
ports manual. resumes Std 
nOro transcription Editing service 
IS disk storage available 
8 err. to 




ACCOMPLISHMENT, ACCURACY . 
ACHIEVEMENT ma 
acedemk  typ 
let 10 yre tvnitudents IBM 
seismic




8 30ern 9 °non, N San Jose 10 
min from anmus Jane 251 
5942 
AN ANSWER to your Word Proceasing 
and Editing needs Specialire on 
term papers research projects 
manuscripts end resume. Both 
students




 egoist you with gram 
mar and sentence structure 
For  
met En.. robot Northwerern 
University
 
dependeble and open 
e nc. IAnk only the, you 
present 
HO. cool
 Wean.   
Phone 
ellersh (Sem 8pm1 at 266 
9448
 
BETTER rides with better paper. 
Help with grammar editing Expert 
in tech subjects. Cyr* manuals in 
cludlng APAS charts .5 graphs 
IBM word procesarng Los Gatos 
South SJ Call 978 7330 
7 
days/wk 
CALL LINDA FOR PROFESSIONAL lyp 
ing,word proCessing 11 50'pege
 
idouble speced I Experienced
 
Fro disk storage Corm tran 
scription 





enteed quick return on all 
papers  
Wone 264 4504 
"CONANT'. WORD 
PROCESSING 
SERVICE for theses,  dissonsrions 
terrn papers resumes.  etc Top 
quality fast & accureta.  including 
es...co
 with spelling 1. gram 
men




 9545  
DOWNTOWN  LOCATION Lees than 1 
mile 
inn SJSU Last minute eve 





rates Try me I'm 
just
 your TYPE. 
286 0250  
EXPERIENCED SECRETARY for all yOur 
typing & word procoming nods 
Specialising
 
In Ie1w peon 
re 
ports. manuscripts. 
mown  pe 
pers.  theses. 
Ht.s  resumes 
le 
g alibuelnesrpersonel Grammar 8. 
moiling 
insistence  C 
00000  te 
tran 
scription Goranteed 
professional quality tot accurate 
and very competitive ratite Call 
Pam at 
247  1681 Located in 
Sent. Clare mar San
 Tomes/Mon 
EXPERIENCED
 TYPIST! Reports. term 




avalleble from IT 50/double 
spec. page Neer C...  
8, 
Leigh  
Cell 371 5933 eves 
GET THE GRADES your herd work de 
sera. For your typing editing
 
Ba 









14081 972 9430 Ask to,
 
Barbara Rates by the 
page hour 
0t job 




papers resumes cover letters 
(Meaty work and 
reesonable  tato 




 TYPING, De 
pond
 on me for  
open  word pro 
ceasing, I con 
&so  assist you with 
spelling & grammar
 111 50!da 
page Cell Sue at 993 9280 rm. 
'woke..s 
or teem message Mir 
nest accurate 
Ail formats incl. 





















Imptessmns  at 
996  3333 Stu 
dent   
located  in Campbell 
THE
 DAISY WHEEL 
query  word pro 
ceasing Resumes










 statist Cali 








 service. 7 days  week Pick 
upideltwory Student Rates Avell 
able 14081294 2974  
PROCESS IT WRITE!!
 Faculty and stu 
dents on 
rely on accurate  
ornery productron of resumes, re 
port. papers publications manu 
scripts correspondence 
etc Will  
ad 
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pets 
Close to campus 11 blockl
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Cell Vicki in 281 
3058 Barn Opm IBM are. Ask 


















Cell  Adwork,  today at 14081 
287 8050 
SAVE TIME Ba get more out of re Let 
us hell/ 
yOu
 reeearch Mat 
impor 
tont paper co protect Resumes for 
only $15 Place








typing and burn...vices 
Rea 




MARCIE  a 
word processing. typing Prompi
 
We rates 
Call Pent al 248 
5633  
and leave memege  
TYPING  SERVICE!! 
Professional  word 
processing. 
theses  moon. Spe 
clal 
rates  for SJSU students lac 
ully Room*,  
mail lira 140$1 
377.5293 or 
14151  493-2200 
.14. 2136
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 Two  Throe Four Five Extra 
Day Days Days Days Days Day 
3 Lines $3.10 $3.60 $4.15 
£14.36 8450 $ 80 
4 Lines $3.80 
$4.50  $4.85 $5.06 85.20 95 








 $5.20 $5.90 $6.25
 $6.46 $660 
$1
 25 
Each Additional Line Add 4.70 
Sernester  
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Special to the Daily 
Student  tells  a winning 
story 





To Vanita Moore, this year's Kaucher Contest win-
ner, the Theatre Arts Department award in oral interpre-
tation means more than just $100 she'll put toward singing 
lessons.
 
"It was a really good feeling to win that contest. It's a 
big step after being out of school
 
115  years)
 and working 
in different fields," Moore said. 
Moore chose to recite "The Bear's Story,"
 written by 
James Whitcomb Riley, at the final competition held last 
month. 
"I read it to my children, who are nine and 11 years 
old, and they loved it," Moore said. 
"The Bear's Story" is a short story, written in the 
1800s, about a little boy who went into the woods to hunt a 
bear. Moore said. It is told in the dialect of the hill people 
of southern Indiana. 
Moore's goal in reciting the story at 
the Nov.? compe-
tition, she said, was to tell the story the way she thinks 
Riley would want it told. "You have to be able to take the  
story and make it come through you. It's the story that 
counts not the teller," she said. 
But oral interpretation, which can be recitation of po-
etry, prose or dramatic literature, is a communication 
skill that relies on voice inflection and body
 posture to il-
lustrate
 meaning, 
said  Jon Selover,




 the contest 






 he said. 
Being a 
graduate  student in 
theater arts, Moore 
has a 
strong link
 with oral 
interpretation.  At 38, 
she returned to 
school  to pursue 
a much loved 
career  in children's
 the 
ater. 
Moore  had been 
working  in 





 from Ball 
State
 University in 
Muncie, Ind. 
"You're never too
 old to start a new career. I knee 
I'm 
headed in the right direction,"
 Moore said. 
Moore has been working in children's theater since 
she moved to Pleasanton more than 
two years ago, she 




dren's Theater Workshop there, a touring group that will 
be presenting "The Nightingale" at SJSU in April. 
Before taking 
that position, she 
toured with that 
same. 
group.
 She also 
recently  appeared 











 of the Kaucher 
Contest  were judged 
on
 










 said. The 
piece 
had  to be recited within






 of acting 
LOS ANGELES (AP)  Oscar 
winner Lou Gossett Jr. 
tells his phi-
losophy as an actor: 
"I'd
 rather fail 
at something difficult instead
 of suc-
ceeding 
at something easy." 
He was explaining why he under-
took the role of 
Jeriba  Shigan in 
"Enemy Mine," admittedly his most 
difficult task. It's hard
 to recall a 
tougher assignment for any actor. 
Who is Jeriba Shigan? He is a 
warrior from Dracon, a planet with 
an ancient 
civilization  that combines 
a gentle philosophy with a fierce 
will 
to survive. A Drac 
doesn't resemble 
us earth folks. His face is covered 
with reptilian scales, as 
is
 the rest of 
his body. He 
speaks in gutteral 
sounds,  punctuated by gargling 
noises. 
Oh, yes, there's 
something else 
about a Drac. He can 
give birth to a 
baby,  though he dies in the process. 
"How could I resist the challenge 
of a 
cinematic  first: a man 
gives
 
birth?" says Gossett. (Sorry, Lou, 
Billy Crystal already did 
it in the 
comedy "Rabbit Test," 
directed by 
Joan 
Rivers.  ) 
His greatest challenge was en-
during a painful makeup and trying 
to 
deliver  a compelling performance 
with none of the actor's normal in-
struments. Preview reaction indi-
cates that he succeeded incredibly 
well. It is a stunning performance, 
scary but ultimately quite moving. 
"Enemy Mine" has 
had a 

























































began filming in 
April of 
1984 with 
Iceland  portraying the hos-
tile planet Pyrine
 IV. The stars: Gos-
sett and Randy 
Quaid  as the earth-
man fighter pilot who 
also  crashes on 
Pyrine  IV. The director: 
Britisher 
Richard 
Loncraine, best known for 
"Brimstone and
 Treacle" with Sting. 
"We spent one 
month filming in 
Iceland, one 
painful
 month," Gossett 
remembers.  "I had to 
get  up at 3 in 
the morning
 for seven 
and  a half 
hours of makeup
 so I could start work 
at 
10:30.
 Sometimes I 
would  wait 
until 5 and do one
 closeup. I couldn't 
eat, 
I couldn't go to the 
bathroom.  I 
was
 constantly getting 






 fierce weather 
but managed to 
continue.
 Then, just as 
filming  was to 
begin at a volcano 




Loncraine's  footage, 
the company 
scrapped
 sets already built
 in Buda-
pest





Wolfgang Petersen to 
the rescue. 
The 
German  director 
("Das  Boot," 
"The Never-ending Story") took over 
the project. He scrapped the Iceland 
footage, substituted the Canary Is-
lands as 
the hostile planet, shot the 
rest of the film at his home base, Ba-
varia Studio in Munich. The final 
cost: $29 million. 
"I had a lot of trust in the direc-
tor," 
Gossett  says. "And I was lucky 
to have a month's preparation in Ger-
many. I worked with a mime, a dance 
teacher and an athlete to get the 
movements down. Because the con-
tact lenses would slip if I tilted my 
head,  
I had to move laterally: I made 
that a part of the 
character,  too. 
"For nine hours a day I worked 
in a room full of mirrors,
 like a dance 
studio, studying the walks, the 
ex-
pressions, 




"You  have to de-
velop  a philosophy about this art  or 
business,
 whichever it is. You must 
learn to be 
thick-skinned about re-
jection, and yet you 
have to remain 
vulnerable, too. Wear too many 
masks, and the audience knows when 
you're settling for 
less or trying too 
hard That peeping -tom camera is 
too good at 







Part-time student assistant positions are now 
available to deliver the Spartan Daily for the 
remainder  of the Fall semester and Spring semester, 
1986. 
We are now accepting applications,
 for the 
following positions: 
MON., WED., FRI.  7:30-9:30 a.m. 
TUES., THURS.  7:30-9:30 a.m. 
MON.,  FRI.  7:30-9:30 a.m. 
THURSDAYS ONLY  10 a.m.-12 noon 
These postions
 pay $5.00
 per hour. For
 more 
information, call 277-3171 or stop by the Daily 
















 just got a 
C+
 in If& 
Foreign 
Ithiy Vim just 
got a 
B  in 
Communicaliims
 
lac  You just 





you could use some 
help.  
From a 
Macintosh'  personal 
computer.  
A Macintosh 
can help you with
 your home-
work.  Help you 
with
 your tem papers.
 Help you 




 your study time
 and think 
more
 clearb 
.And at List count,
 Macintosh 
could  run 
hundreds ol software 
programs to help you 
with everOing from linguistics to law. 
llisics 
to philosophy 
Medicine  to 
Medieval 
'File point being, when you bring a 
Macintosh
 home with %al, there's a 
good chance 
you'll  be bringing 
home something 
else. Better grades. 
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Subject: Introduction
 to American Cold 
War  Policies 
The Nixon Era 





Rather, it tepgatt y-at eAtitel when the
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win;
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 THE APPLE MACINTOSHTm
 
DEMONSTRATED BY 
APPLE®  REPS. WITH 
SOFTWARE  
USED BY 












am - 2:00 pin 
STUDENT UNION MAIN LEVEL 
512K Macintosh, 
External Disk Drive, 
Imagewriter II Printer 
$2,195 cash or $101/Month*
 
512K Macintosh 
$1695 cash or 
$78/Month*
 
512K Upgrade Kit 
$369
 
cash  or $20/Month* 
512K Macintosh, 
NEW 




 cash or $87/month* 
PRICES  
*No down payment 
necessary. Offer Valid Until 
December
 31, 1985 
See Spartan Bookstore Computer
 / Electronics 

















7:1 5am to 7pm, Friday 
7:1  5am 
to 
5pm, 
Saturday
 
lOarn
 
1<> 
tluin 
